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図1 サー ビス・ラー ニングの3つの目的
（出典： T. M. Stanton. D. E. Giles. Jr. & N. I. Cruz. Service-Learning: A Movement's Pioneers 
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1冊0 1制0 1館0 1鉱勤0 1桝0 1960 19回 1970 19卸
Source: 1900 to 1916: U.S. Department of Commerce. Bureau of the Census, Historical 
Statistics of the United States: Colonial Times to 1970. (Washington: U. S. 
Government Printing O伍ce,1975), pp.368-69; 1917 to 1954: Unpublished data. 
National Center for Education Statistics・ 1955 to 1961: National Center for 
Education Statistics, Digest of Education Statistics: 1966, (Washington: U. S. 
Government Printing Office. 1966). p.24; 1962 to 1973; Digest of Education 
















1縦訓B 1910 叩m 1930 1制O 叩閲惜伺柑70 愉卸 1982
Source: 1900 to 1935: U.S. Department of Commerce, Bureau of由ECensus, Historical 
Statistics of the United States: Colonial Times to 1970. (Washington: U. S. 
Government Printing Office, 1975), p.379; 1940 to 1982: National Center for 
Education Statistics. Digest of Education Statistics: 1982 (Wぉhington:U. S. 
Government Prin也igOffice, 1982), p.65. 
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